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本课题组采用 13 个评分题调查了新媒体对大学生的积极和消极影响，评分值分布在 － 2 ～ 2 的离
散区间中，分别表示: 非常不赞同，不赞同，不清楚，赞同，非常赞同。具体调查结果如下: 在新媒体对大
学生群体的消极影响的调查中，图 1 的结果反映了调查对象对身体健康的消极影响评分均值为 0． 22，
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调查显示，新媒体的使用对于时间和金钱的消极影响的评分均值为 1． 14，远高于对学习的影响。
大多数调查对象认为新媒体的使用会对时间和金钱造成浪费。如图 2 所示。
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